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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : Pendidikan Sejarah 
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 1
Matakuliah : 01070304 - Teori Sosial Jadwal Kuliah : R.—  Kamis 07:00-08:40
Kelas : 3B
Dosen : LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
NO N I M N A M  A
TGLPERTEMUAN
1 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI /V 7- 7 7 / v Y i / 7 7 ! ■ 7 X L X 4 ___
2 1901075004 PUTRI SHALSA FITRIA V 7 V ~ 7 X /  7 7 X 7 __L7 X /  7 7 / 7 J
3 1901075008 RIZKYAERY ANNISA / 7 x X 7 7 77 V x X X 77 X1
4 1901075011 INA CAHYANI t 7
7 7
_/ 7 7 77.7 S'/,/ 7
' f
7 / 7 1
5 1901075012 MUHAMAD IKHSAN MUZAKI 7 v 77,V 7 7 ^_/ 7 7 / , / 7 7 x f
6 1901075015 ARDIANSYAH y Y V , 7 7 7 7 ^ X 77 4 '  A 7 7
7 1901075016 FAKHREZI FAJAR , / y 7 7 ^ 7 / * X 77 7
n x
i 7 7 7 7
8 1901075019 ANNISA
—7\ Y 7 ~777X ”7 tXx X '7 7____
9 1901075020 FIKRI NURALIM X 7 77 77V7 X /t7/7 z 7
10 1901075023 MUHAMMAD ARIF PURNOMO 17X 7 77X 7 T7̂ 77 \/X 7 7 -X-
11 1901075024 MUHAMAD RESTU ANDHIKA ESA P. 77 7 7 7 7 7777 77 7 Z 7 7 X' *Y
12 1901075027 ANDI RIVALDI 77 7 7 iZ 7 77 7 77 7 *X7 7 lx
13 1901075028 INDIRA PUTRI FAUHAN 7 77 7. / 77, lx
7----- 77 ,z 7 ,7 7 7 \7
14 1901075029 RAHMANTO DWI SASONGKO 7 7 77 7 , / 7 77 7/ «XvY'7 7 '
15 1901075032 VIKA AULIA WULANDARI 7 X 77X V"77 77x 7777 7 7 7X
16 1901075033 M. NURKHABIB V 7 x r x 7 X 77 77 t:7 7 v7_77 Y
17 1901075037 BAGUS MIKAIL 1 7 7 7 777/i f V 7// v777X/7/ 7x l/7
18 1901075038 ARISA SALSABILA 7 7
—7~
S/ 7̂ 7777 i7x 7/ 7 X lY 7
19 1901075041 LIHAH SOLIHAH 7 y ~7_/-777 x 7/7 7y7 7
20 1901075042 NUR ISAL 7y7777 7 7 ”7"77 7 7 7 [7' 7
21 1901075045 ROBY SETYADI / V t/ 7 z \ 7 i7 ' 7 v/ 7 \L-X------- 7 7 7
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : Pendidikan Sejarah 
Semester : Ganjil 2020/2021
Matakuliah : 01070304 - Teori Sosial 
Kelas : 3B
Dosen : LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
halaman : 2
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.-— Kamis 07:00-08:40
NO N I M N A M A
TGLPERTEMUAN
7 - -
22 1901075046 LESTARI ANIS SANIJAN X X X '  X V 7 7 X 77 7 X 7 7 X
23 1901075049 DIAN ARDIANTO v/ X 77 77 ly 1 / X X X X X X X 7
24 1901075053 DAFFA ARYAPRANATA X 7 X X T ” \ X \ 7 “ X X X X X
25 1901075054 TIARA LULU ARAFAH LATARISSA 7 X /V
/
X, 1/ 77 X X X X X X X X
26 1901075057 RIZQY HANINT ROFICHO AKBAR 0 \ 7 1 / ~ X/ 7 7 77 VJTC L X '  X ,y. j 7 - X X X
27 1901075058 LILIS FAUZIYAH V V X 7 X V r X V 7 7 X X X %
28 1901075060 ADDI AMANA KHALIF X X 77 T X 1 / X r * 7 , X 7 X X X
29 1901075061 MOCHAMMAD ALFENO SYAM MAA X X 7 X f ■VV X/ • X X X
30 1901075064 KHALIFARDHI NURSYABANA X X 7 V 77 X X \ l 7 X X X X X X
_ . . Jumlah had ir:Catatan: .................
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
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Catatan : Jakarta, ..
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
masing-masing.
Fakulta
\ J U V v \
LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
DAFTAR NILAI MAHASISWA
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF ( 10 % )
N.TUGAS 
( 20 % )
N.UTS







1 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI 80 80 82 81 81.00 A
2 1901075004 PUTRI SHALSA FITRIA 100 80 84 82 84.00 A
3 1901075008 RIZKYA ERY ANNISA 100 80 78 81 81.80 A
4 1901075011 NA CAHYANI 80 80 80 82 80.80 A
5 1901075012 MUHAMAD IKHSAN MUZAKI 100 80 82 80 82.60 A
6 1901075015 ARDIANSYAH 90 80 80 85 83.00 A
7 1901075016 FAKHREZI FAJAR 90 80 80 82 81.80 A
8 1901075019 ANNISA 100 80 84 78 82.40 A
9 1901075020 FIKRI NURALIM 100 80 80 85 84.00 A
10 1901075023 MUHAMMAD ARIF PURNOMO 100 80 82 81 83.00 A
11 1901075024 MUHAMAD RESTU ANDHIKA ESA P 90 80 80 78 80.20 A
12 1901075027 ANDI RIVALDI 100 80 80 81 82.40 A
13 1901075028 NDIRA PUTRI FAUHAN 90 80 82 82 82.40 A
14 1901075029 RAHMANTO DWI SASONGKO 100 80 78 80 81.40 A
15 1901075032 VIKA AULIA WULANDARI 100 80 77 78 80.30 A
16 1901075033 M. NUR KHABIB 100 80 82 80 82.60 A
17 1901075037 BAGUS MIKAIL 90 80 78 82 81.20 A
18 1901075038 ARISA SALSABILA 100 80 82 81 83.00 A
19 1901075041 LIHAH SOLIHAH 100 80 82 84 84.20 A
20 1901075042 NUR ISAL 100 80 80 82 82.80 A
21 1901075045 ROBY SETYADI 100 80 80 82 82.80 A
22 1901075046 LESTARI ANIS SANIJAN 100 80 77 78 80.30 A
23 1901075049 DIAN ARDIANTO 100 80 80 82 82.80 A
24 1901075053 DAFFA ARYAPRANATA 100 80 80 81 82.40 A
25 1901075054 TIARA LULU ARAFAH LATARISSA 100 80 78 80 81.40 A
26 1901075057 RIZQY HANINT ROFICHO AKBAR O 90 80 82 81 82.00 A
27 1901075058 LILIS FAUZIYAH 100 80 84 81 83.60 A
28 1901075060 ADDI AMANA KHALIF 90 0 82 81 66.00 C














LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF( 10 % )
N.TUGAS
( 20 % )
N.UTS







30 1901075064 KHALIFARDHI NURSYABANA 100 80 82 84 84.20 A
Ttd
\_J u u k ^
LELLY QODARIAH, Dr., M.Pd.
